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Abstrak: Konsep hubungan antarabangsa menjelaskan tentang hubungan antara negara 
dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan juga  mempengaruhi aspek 
undang-undang, sama ada undang-undang negara, mahupun undang-undang antarabangsa.  
Banyak perkara berkaitan dengan bidang-bidang yang disebutkan telah mengalami perubahan 
dari segi perspektif dan memerlukan pendefinisian semula konsep-konsep yang berkaitan.  
Hal yang sama dilihat berlaku kepada subjek hubungan antarabangsa.  Perkembangan bidang 
hubungan antarabangsa telah mewujudkan satu lagi perspektif kuasa, dikenali sebagai 
`hegemoni’.  Hegemoni adalah merujuk kepada keupayaan sesuatu pihak untuk menguasai 
pihak lain, sama ada secara fizikal atau psikologikal.  Ia membolehkan sesuatu pihak yang 
memiliki keupayaan itu bertindak mengikut kemahuannya, mengatasi kuasa dan undang-
undang yang diamalkan oleh pihak lain.  Kertas kerja ini mengupas tentang konsep hegemoni, 
pihak-pihak yang memilikinya, dan kesan-kesan yang diakibatkan oleh penggunaan kelebihan 
keupayaan itu dalam kerangka hubungan antarabangsa masa kini. 
Kata kunci: hegemoni, keupayaan, pengaruh, kuasa, hubungan antarabangsa       
 
Abstract:  A concept of international relations explains relations amongst countries in various 
fields, including political, economical, social, and law.  Various aspects related to those fields had 
changed in term of perspectives, and redefinitions of some concepts are desperately required.  
The same reevaluation is required within the discipline of international relations.  The 
development of international relations discipline had brought up another perspective of power, 
academically known as `hegemony’.  The term hegemony refers to some degree of one’s ability to 
take control over others, physically or psychologically.   The ability enables one who holds power 
to act as he intends, beyond others’ power and scope of laws they have.  This paper discusses the 
concept of hegemony, the parties in possession of the ability, and some consequences from the 
acts in relation to the use of the ability within the framework of international relations today. 
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‘Hegemoni’ merupakan satu istilah yang telah 
lama digunakan, khususnya bagi menjelaskan 
satu konsep dalam bidang sains politik.  Ia 
juga diguna untuk menggambarkan 
kedudukan sesuatu pihak dalam bidang-
bidang lain yang berkaitan.  Malahan, dalam 
perbualan seharian, istilah ini turut 
digunakan sebagai kiasan mengenai 
kedudukan seseorang atau kumpulan 
tertentu.     
 
Konsep hegemoni boleh wujud disebabkan 
tabiat atau tingkah laku manusia yang tidak 
sama, di samping terdapat satu pihak yang 
cuba menguasai pihak lain untuk 
kepentingan sendiri.  Ini termasuk 
penggunaan pengaruh, kuasa dan kedudukan 
sebagai autoriti untuk menghalalkan cara 
mereka menguasai pihak lain.  Proses 
pengeksploitasian ini boleh berlaku melalui 
satu konsep, dikenali sebagai `hegemoni’, 
yang boleh dianggap sebagai autoriti baru 
bagi pihak-pihak yang cuba mengambil 
kesempatan untuk menguasai pihak lain 
melalui kedudukan `istimewa’ dan pengaruh 
yang dimiliki oleh mereka.      
 
Definisi Konsep   
 
Secara amnya, istilah hegemoni ini dapat 
difahami melalaui beberapa definisi yang 
diketengahkan.  Laman web 
ReferenceDictionary.com (2007) 
mendefinisikan hegemoni sebagai 
`kepimpinan atau pengenaan pengaruh yang 
berleluasa oleh sebuah kuasa ke atas pihak-
pihak lain’, atau `(di kalangan kuasa-kuasa 
kecil) tindakan-tindakan agresif atau 
perluasan kuasa oleh satu kumpulan kuasa 
yang bersatu dengan tujuan menguasai 
dunia’. American Heritage Dictionary (2007) 
melihat hegemoni sebagai `keupayaan 
pengaruh yang dominan, oleh sesebuah 
negara, atau kumpulan, ke atas negara, atau 
kumpulan lain’.  Ini sebagai merujuk kepada 
kata dasar bahasa Latin `hegemonia’, yang 
membawa maksud `penguasaan oleh satu 
negara ke atas negara-negara lain dalam 
sejarah ketamadunan Greek lama’ (the 
Century Dictionary (1911) dalam Wikipedia 
Encyclopedia).  
 
Hegemoni menjadi satu konsep penguasaan 
yang lahir bersama-sama visi dan misi 
sesebuah negara.  Pihak yang cuba 
menguasai pihak lain melalui pengaruh 
hegemoni tidak mengisytiharkannya secara 
terbuka.  Ia biasanya tersirat di dalam dasar, 
khususnya dasar luar kerajaan yang 
memegang kuasa dalam sebuah negara. 
Walaupun kepentingan nasional sewajarnya 
menjadi keutamaan dasar luar sesebuah 
kerajaan, konsep hegemoni biasanya menjadi 
keutamaan kepada ideologi kerajaan yang 
mengidamkan perluasan wilayah 
(expansionism) di luar batas sempadan 
negara. 
 
Oleh itu, dapatlah diringkaskan maksud 
istilah hegemoni sebagai merujuk kepada 
satu pengaruh tidak ketara pada kuasa yang 
dimiliki oleh satu pihak, yang mengikat pihak 
lain daripada bertindak melewati sempadan 
pengaruh berkenaan.  Penguasaan oleh 
sesuatu pihak ke atas pihak lain di bawah 
pengaruh hegemoni boleh berlaku melalui 
atau tanpa melalui penggunaan ancaman 
atau kekerasan, di mana pihak yang dominan 
akan berupaya menguasai tindakan dan 




Sejarah Perkembangan Pengaruh 
Hegemoni 
 
Jelas bahawa konsep hegemoni itu membawa 
maksud penguasaan secara langsung atau 
tidak langsung satu pihak ke atas pihak yang 
lain.  Walau bagaimanapun, adalah sukar bagi 
sesiapa untuk menamakan negara mana yang 
sedang mengamalkan konsep ini kerana 
pihak yang mengamalkannya tidak 
mengisytiharkan secara terbuka.  Ia akan 
bergantung kepada tafsiran yang dibuat oleh 
pihak lain.  Dua rujukan utama barat seperti 
Encyclopedia Britannica (1993) dan the New 
Book of Knowledge (1996) juga tidak 
memberikan penjelasan tentang konsep 
hegemoni.  Sama ada ia sebagai sesuatu yang 
terlepas pandang atau disengajakan,  amat 
sukar untuk dipastikan.  Ini kerana konsep 
hegemoni bukanlah satu konsep baru, 
malahan telahpun wujud sejak zaman Greek 
purba lagi (the Century Dictionary (1911) 
dalam Wikipedia Encyclopedia). 
 
Hegemoni sebenarnya wujud bersama-sama 
`motif’ sesuatu pihak berdasarkan 
kepentingan tertentu.  Ringkasnya, apabila 
sesuatu pihak mempunyai kepentingan 
tertentu, ia akan menggerakkan motif 
tindakannya.  Contohnya, berdasarkan 
kepentingan nasional sesebuah negara, maka 
negara berkenaan akan mengamalkan polisi 
luar yang akan menjaga kepentingan nasional 
itu.  Polisi luar itu menjadi motif kepada 
tindakannya itu.  Maka, hegemoni akan 
wujud apabila kesan tindakannya itu 
mengakibatkan penguasaan ke atas pihak 
lain untuk menurut kehendaknya, sama ada 
secara sukarela atau terpaksa.   
Pada hari ini,   konsep hegemoni wujud 
dalam beberapa bentuk, yang boleh 
dibahagikan kepada beberapa tahap sejak 
awal tahun 1900an (Saadon dan Abd. Rahim, 
2008). Tahap-tahap tersebut meliputi era 
sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum 
Perang Dunia  Kedua, era Perang Dingin dan 
era selepas Perang Dingin.   
Pada era sebelum Perang Dunia Pertama, 
negara-negara kuasa besar yang 
mengamalkan polisi penjajahan pada abad 
kesembilan belas masih mempertahankan 
polisi mereka supaya dilihat menjadi kuasa 
penakluk dunia.  Mereka terus meningkatkan 
keupayaan pertahanan dan ketenteraan 
(defence and militarization) untuk memberi 
amaran kepada saingan tentang 
perkembangan kekuatan mereka. Secara 
psikologi, perkembangan ini sebenarnya 
telah mewujudkan hegemoni politik yang 
akhirnya mencetuskan Perang Dunia 
Pertama tahun 1914-1918.    Negara-negara 
yang meningkatkan ketenteraan ini 
sebenarnya mengamalkan hegemoni politik 
yang berpandukan ideologi mereka, dan 
mungkin berbeza dari ideologi pihak lain.  
Contohnya, Perang Dunia Pertama telah 
membahagikan negara-negara kepada dua 
kelompok, dikenali sebagai Allied Powers dan 
Central Powers.  Allied Powers terdiri dari 
negara-negara seperti Amerika Syarikat, 
Britain, Russia, dan Perancis, manakala 
Central Powers terdiri dari negara-negara 
seperti Jerman, Austria, Bulgaria, Hungary, 
dan Ottoman Empire.  Ternyata 
pembangunan ketenteraan yang dibuat oleh 
negara-negara penakluk itu bertujuan 
mewujudkan hegemoni yang menyebabkan 
negara-negara kecil lain memusatkan 
keyakinan kepada mereka.  Mereka mahukan 
negara-negara kecil percaya bahawa mereka 
boleh menjadi pelindung daripada ancaman 
kuasa-kuasa lain.  Kepercayaan ini 
menyebabkan negara-negara kecil itu tidak 
berani untuk bangun melawan kuasa-kuasa 
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hegemoni itu.  Itulah sebabnya ada negara 
yang tidak melawan apabila dicerobohi, dan 
ada negara yang terus tunduk sebagai 
naungan kuasa-kuasa itu.  Ini menyebabkan 
kedaulatan mereka diserahkan kepada kuasa 
hegemoni itu.   
Selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama, 
kebanyakan kuasa besar terus 
memperkuatkan pertahanan negara masing-
masing.  Pembangunan ketenteraan masih 
menjadi satu aspek perbelanjaan yang besar 
bagi negara-negara yang masih curiga 
dengan saingan mereka itu.   Pembangunan 
ketenteraan ini menjadi serius dan bahaya 
dengan kemunculan beberapa pemimpin 
authoritarian seperti Hitler di Jerman, 
Mussolini di Itali, dan Maharaja di Jepun yang 
mengisytiharkan penentangan terhadap 
kuasa-kuasa kolonial seperti Britain, Amerika 
Syarikat, Perancis, dan Russia.  Faktor yang 
mencetuskan Perang Dunia Kedua ialah polisi 
hegemoni berbentuk perluasan 
(expansionism) yang diambil oleh ketiga-tiga 
pemimpin itu.  Akibat polisi perluasan itu 
menyebabkan Allied Powers (di pihak yang 
bertentangan) mengisytiharkan perang ke 
atas ketiga-tiga negara yang dikenali sebagai 
Axis Powers.  Ternyata polisi hegemoni 
melalui perluasan wilayah ini telah banyak 
menyebabkan kerosakan  kepada negara-
negara yang lemah, atau sekurang-kurangnya 
belum bersedia untuk melibatkan diri dalam 
`permainan’ ini.   
 
Selepas Perang Dunia Pertama  mengubah 
pola sistem politik dunia moden, Perang 
Dunia Kedua pula menambahkan lagi 
pengelompokan negara-negara dunia 
mengikut dua faktor utama, ekonomi dan 
politik.  Secara ekonomi, negara-negara 
dibahagikan kepada kelompok yang mewakili 
Kumpulan Utara dan Kumpulan Selatan 
hemispera.  Kumpulan Utara terdiri dari 
kalangan negara-negara maju dan kaya 
(developed countries), manakala Kumpulan 
Selatan terdiri dari kalangan negara-negara 
membangun (developing countries) dan 
kurang maju (least developed countries) yang 
termasuk kalangan negara-negara mundur 
dan miskin.  Sebenarnya kewujudan 
kelompok-kelompok ini adalah atas dasar 
mewujudkan hegemoni ekonomi dalam pola 
sistem dunia.  Negara-negara kaya cuba 
menggunakan faktor kemajuan yang dimiliki 
untuk menguasai negara-negara yang lemah 
dan kurang dari segi kemajuan teknologi.  
Negara-negara kaya akan menggunakan 
berbagai cara, termasuk berbagai peraturan 
pasaran dan pakatan ekonomi untuk 
menekan negara-negara yang lemah.  
Negara-negara yang lemah akan terpaksa 
tunduk walaupun hakikatnya mereka 
mempunyai kedudukan yang kukuh sebagai 
pembekal berbagai sumber bahan mentah 
untuk menghidupkan industri negara-negara 
maju.  Keadaan ini menyebabkan sebahagian 
negara kurang maju yang kecewa dengan 
sistem ekonomi kapitalis yang sering 
menekan itu, mengubah haluan kepada 
sistem lain sebagai alternatif.  Kebetulan 
pada ketika ini, sistem sosialis (berpusat) 
merupakan satu sistem utama yang menjadi 
alternatif kepada sistem kapitalis itu.  
Disebabkan blok ekonomi juga dibahagikan 
berdasarkan ideologi negara-negara 
pendokong, maka pola sistem dunia dalam 
era ini juga dibahagikan blok-blok ideologi 
tertentu, iaitu dikenali Negara-negara Dunia 
Pertama, Negara-negara Dunia Kedua dan 
Negara-negara Dunia Ketiga.  Negara-negara 
Dunia Pertama terdiri dari negara-negara 
pendokong Liberal Demokrasi pimpinan 
Amerika Syarikat, dan Negara-negara Dunia 
Kedua terdiri dari negara-negara pendokong 
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sosialisme pimpinan Soviet Union.  Manakala 
baki negara-negara lain  di dunia, yang 
merupakan kumpulan terbesar, adalah dari 
kalangan negara-negara yang `tersepit’ dan 
tidak dapat memihak kepada mana-mana 
blok,  dikenali sebagai Negara-negara Dunia 
Ketiga, dan disatukan dalam satu pakatan 
yang dinamakan Pergerakan Negara-negara 
Berkecuali (Non-alligned Movement - NAM).  
Walaupun terdapat negara-negara dari 
kalangan Negara-negara Dunia Ketiga, pola 
sistem dunia lebih berbentuk `bipolar’, iaitu 
pertembungan antara dua kuasa hegemoni 
dari kalangan Negara-negara Dunia Pertama 
dan Negara-negara Dunia Kedua yang 
mempunyai kekuatan seimbang untuk `check 
and balance’ di antara satu sama lain. Jadi, 
jika konsep hegemoni memperlihatkan 
wujudnya pihak yang menguasai dan pihak 
yang dikuasai, maka, pihak yang dikuasai 
adalah dari kalangan Negara-negara Dunia 
Ketiga.    
 
Jika era-era sebelum Perang Dingin 
mewujudkan beberapa kuasa dunia dengan 
pengaruh hegemoni ke atas negara-negara 
lain dalam pola sistem dunia yang bercorak 
`multi-polar’, era Perang Dingin pula telah 
mewujudkan pola sistem baru bercorak 
`bipolar’.  Manakala selepas era Perang 
Dingin, sistem ini berubah lagi kepada corak 
baru yang dikenali sebagai `unipolar’.  Selama 
beberapa dekad, pendokong Liberal 
Demokrasi telah berusaha untuk 
menjatuhkan pengaruh sosialisme.  Berbagai 
taktik dan strategi digunakan, daripada 
selembut perang saraf, hinggalah kepada 
peperangan fizikal melalui proksi masing-
masing (Contohnya dalam Peperangan di 
Afghanistan dalam tahun 1970an dan 1980an, 
Amerika telah membantu gerila Mujahideen 
menentang pencerobohan tentera Russia).  
Akhirnya cita-cita ini tercapai pada 
penghujung dekad 1980an, di mana blok 
Negara Dunia Kedua akhirnya berjaya 
dirobohkan.  Perpecahan Kesatuan Soviet 
yang menjadi salah satu tonggak utama 
dalam sistem bipolar menyebabkan tidak ada 
lagi kuasa yang dapat mengimbangi blok 
Negara Dunia Pertama.   Maka, muncul 
beberapa personaliti yang mempunyai cita-
cita untuk menonjolkan negara peneraju blok 
Negara Dunia Pertama, khususnya Amerika 
Syarikat yang dianggap sebuah negara paling 
unggul di dunia.  Cita-cita ini membawa 
kepada kemunculan kuasa hegemoni tunggal 
dalam pola sistem dunia yang bercorak 
unipolar.  Ini terbukti dengan beberapa 
keputusan yang tetap dilaksanakan 
walaupun bertentangan dengan nilai dan 
kehendak negara-negara lain.  Semakin 
banyak negara yang menjadi mangsa, baik 
dari segi ekonomi, politik, mahupun budaya 
akibat dari pengaruh yang dibawa oleh 
negara berkenaan.   
 
Faktor-faktor Kewujudan Hegemoni 
 
Sempadan pengaruh negara yang memegang 
hegemoni sentiasa membayangi tindakan 
pihak-pihak yang berada di bawah naungan 
pengaruh berkenaan.  Ini dapat dijelaskan 
melalui kerangka konsep seperti dalam 
Rajah 1. Penguasaan pengaruh hegemoni ini 
dapat diterjemahkan melalui tiga bentuk 
penjajahan, iaitu penjajahan politik, 
penjajahan ekonomi dan penjajahan sosial.   
 
Pengaruh hegemoni boleh wujud ekoran 
beberapa faktor.  Di antara faktor-faktor 
tersebut adalah: 
 
1) Wujud negara-negara lemah dari 
segi politik.  Terdapat sebilangan 
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negara yang tidak ditadbir dengan 
baik dan sistematik. Ini menyebabkan 
ada negara-negara tersebut yang 
mempunyai kerajaan yang begitu 
rapuh.  Untuk mengukuhkan 
kedudukan, terdapat kerajaan yang 
mengalih tumpuan dan pergantungan 
kepada kuasa-kuasa luar meminta 
pertolongan.  Malahan, terdapat juga 
kerajaan yang memohon bantuan 
ketenteraan atau memberi 
kemudahan ketenteraan kepada kuasa 
luar sebagai timbal balas kepada 
pertolongan yang diberikan. 
 
Penjajahan politik biasanya 
melibatkan penguasaan secara nyata 
dan tidak nyata oleh satu pihak ke 
atas ideologi pihak yang lain.  Ini 
dilakukan melalui beberapa cara 
seperti penaklukan, propaganda, dan 
penguasaan fikiran 
(imperialism)(Johnsson, 1987).  
Penaklukan boleh berlaku melalui 
peperangan, sokongan kepada pihak 
yang menentang sesebuah kerajaan 
dan sokongan kepada kerajaan yang 
pro pihak yang menguasai.  
Propaganda merupakan satu tindakan 
mengalihkan perspektif pihak lain 
terhadap sesuatu isu atau perkara 
yang menyebabkan pihak yang 
dikuasai mengikut kehendak pihak 
yang dikuasai secara tidak disedari 
(Baron et al, 1995).  Ia boleh 
mendorong pihak yang dikuasai itu 
menyokong pihak yang menguasai 
ataupun menentang pihak yang 
biasanya menjadi tempat 
pergantungan pihak yang dikuasai itu.   
Manakala imperialisme menyebabkan 
berlakunya penindasan secara tidak 
nyata ke atas pemikiran pihak yang 
dikuasai menyebabkan pihak yang 
dikuasai itu menurut kehendak pihak 
yang menjajah. Imperialisme biasanya 
mengakibatkan berlakunya konflik 
dari sudut pemikiran dan amalan bagi 
pihak yang dijajah. Motif penjajahan 
politik adalah untuk penguasaan ke 
atas pihak lain yang lahir dari 
perspektif ideologi politik pihak yang 
memegang kuasa. Terdapat beberapa 
perspektif yang boleh dikaitkan 
dengan ideologi politik sesebuah 
negara.  Di antaranya ialah perluasan 
(expansionism), pengasingan 
(isolation), berkecuali (neutrality), dan 
penyertaan aktif (active 
participation)(Chamil Wariya, 1989). 
Semua ini digambarkan melalui dasar 
luar sesebuah negara.  Di atas 
continuum, perspektif-perspektif 
ideologi politik ini menentukan 
sejauhmana ekstrimnya tindakan 
penjajahan politik yang bakal diambil 
oleh sesebuah negara.   
 
2) Keupayaan ekonomi yang rendah.   
Terdapat sebilangan negara yang 
dikelompokkan kepada negara-negara 
membangun dan negara-negara 
mundur.  Biasanya negara-negara ini 
memiliki keupayaan ekonomi yang 
terhad seperti sumber bahan mentah, 
teknologi, buruh dan pasaran 
barangan. Untuk meningkat ke tahap 
seterusnya dalam ekonomi, negara-
negara ini perlukan bantuan dan 
pergantungan daripada kuasa-kuasa 
yang telah jauh maju ke hadapan.   
 
3) Keupayaan ekonomi yang rendah.  
Terdapat sebilangan negara yang 
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dikelompokkan kepada negara-negara 
membangun dan negara-negara 
mundur.  Biasanya negara-negara ini 
memiliki keupayaan ekonomi yang 
terhad seperti sumber bahan mentah, 
teknologi, buruh dan pasaran 
barangan.  Untuk meningkat ke tahap 
seterusnya dalam ekonomi, negara-
negara ini perlukan bantuan dan 
pergantungan daripada kuasa-kuasa 



















Sumber: Illustrasi penulis 
 
 
4) Penjajahan ekonomi biasanya 
melibatkan penguasaan ke atas 
sumber-sumber untuk tujuan 
pengeluaran barangan dan 
perkhidmatan. Ia melibatkan 
tindakan untuk menguasai 
sumber yang sedang dan akan 
dieksploit untuk tujuan ekonomi 
tadi.  Penjajahan biasanya 
dilakukan melalui beberapa cara 
seperti kempen-kempen, lobi, dan 
sekatan-sekatan perdagangan 
yang menyebabkan berlakunya 
penindasan ke atas pihak lain. 
Pihak lain akan terjajah kerana 
tidak berdaya untuk melawan 
atau menahan segala bentuk 
tekanan dari pihak yang 
menguasai itu.  Laluan utama 
penjajahan ini boleh berlaku ialah 
melalui perdagangan 
antarabangsa. Rohaini Mustaffa 
(1991) mendefinisikan 
perdagangan antarabangsa 
sebagai `tumpuan terhadap 
masalah yang berkait dengan 
perdagangan antara negara yang 
melibatkan diri dalam aktiviti jual 






1,2,3 – NEGARA DI BAWAH NAUNGAN   
             HEGEMONI 
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beli barangan dan perkhidmatan’ 
Ianya melibatkan penekanan 
terhadap penentuan jenis-jenis 
barangan yang akan dikeluarkan, 
jenis barangan yang tidak 
sepatutnya dikeluarkan, tingkat 
harga dan kuantiti yang 
sepatutnya dikeluarkan. Pihak 
yang lemah akan terpaksa 
menurut kehendak pihak yang 
kuat.  Penindasan ke atas pihak 
yang lemah akan berlaku dalam 
beberapa bentuk seperti terikat 
dengan liberalisasi ekonomi, 
kawasan perdagangan bebas, dan 
menjadi sekutu dagangan yang 
tidak seimbang.  Pihak yang kuat 
akan menentukan (dictate) 
peraturan dan perjalanan sistem 
ekonomi ke atas pihak yang lemah.   
 
5) Terpencil dari segi sosial dan 
budaya.  Terdapat sebilangan 
negara yang mempunyai budaya 
yang ketinggalan dan kedudukan 
sosial yang terpencil dari dunia 
luar secara sebahagian atau 
sepenuhnya.  Ini mungkin 
disebabkan oleh jarak kedudukan 
geografi atau amalan budaya 
lapuk yang diamalkan sebelum itu.  
Negara-negara ini perlu keluar 
daripada keadaan ini supaya 
dapat bergerak mengikut arus 
pembangunan semasa, dan 
pergantungan kepada kuasa-
kuasa maju boleh berlaku secara 
langsung atau tidak langsung. 
 
Penjajahan sosial boleh berlaku ke 
atas budaya dan norma sesuatu 
bangsa di pihak lain.  Ia berlaku 
terhadap amalan seharian dan 
cara hidup sesuatu bangsa.  Pihak 
yang kuat biasanya merupakan 
bangsa yang lebih maju ke 
hadapan (advanced) dari segi 
tamadunnya.  Walau 
bagaimanapun, tamadun yang 
lebih maju kehadapan bagi 
sesuatu bangsa itu tidak 
menjamin akan membawa 
bersama-sama nilai peradaban 
yang sesuai bagi semua bangsa.  
Umpamanya, kemajuan Barat 
tidak boleh diukur dengan 
kemajuan Timur kerana tidak 
mempunyai `nilai-nilai bangsa’ 
yang sama.     
 
Perbezaan ini sebenarnya telah 
mewujudkan satu konflik budaya 
tanpa disedari.  Jika konflik itu 
dilihat sebagai `satu perbezaan 
jangkaan terhadap sesuatu 
keputusan (Goldstein, 1996), 
maka konflik sosial juga perlu 
kepada satu penyelesaian.  Ia juga 
boleh wujud dalam bentuk lain 
seperti etnik, agama dan 
kepercayaan, dan ideologi. 
Seorang sarjana sains politik 
Barat (Huntington, 1993; 1996) 
pernah merujuk konflik sosial ini 
sebagai `satu pertembungan di 
antara tamadun’.  Apabila konflik 
sosial itu memerlukan satu 
penyelesaian, biasanya pihak yang 
berkuasa tidak akan bertolak 
ansur demi menegakkan nilai 
yang menjadi amalan dan cara 
hidup dalam tamadun mereka.  
Keadaan akan menjadi bertambah 
rumit apabila penjajahan sosial ini 
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datang bersama ideologi 
imperialis yang turut menguasai 
pemikiran masyarakat yang lemah. 
Akibatnya masyarakat yang lemah 
terpaksa menggadaikan nilai-nilai 
bangsa mereka dan mengikut 
nilai-nilai asing yang menjajah 
tamadun mereka secara tidak 
disedari.  Contohnya, cara 
berpakaian, cara makan, jenis 
makanan, bahasa dan juga 
pengisian-pengisian masa lapang 
seperti riadah dan hiburan.    
 
Kesan-kesan Pengaruh Hegemoni 
 
Seperti yang dijelaskan, hegemoni 
mewujudkan satu pengaruh ke atas 
pihak-pihak di bawah naungan walaupun 
ia tidak dilahirkan secara nyata.  Kuasa 
dominan yang memegang hegemoni 
boleh menggunakan pengaruh tersebut 
berdasarkan kepentingannya.  Ini boleh 
wujud sama ada dalam bentuk kekerasan 
atau lembut. 
 
Negara-negara yang berada di bawah 
pengaruh hegemoni kepada kuasa 
dominan akan mengalami beberapa 
kesan langsung atau tidak langsung, 
sama ada secara nyata atau tidak nyata.  
Beberapa kesan yang dapat dikenalpasti 
adalah: 
  
1) Wujud rasa takut atau bimbang.  
Negara-negara yang berada di 
bawah pengaruh hegemoni 
biasanya sangat bergantung 
kepada negara dominan untuk 
mencapai matlamat masing-
masing, kususnya untuk mencapai 
pembangunan negara.  
Pergantungan ini sering 
menyebabkan negara-negara yang 
lemah itu takut atau bimbang 
akan kehilangan sokongan jika 
tidak mengikut telunjuk kuasa 
dominan, walaupun tindakan 
tersebut melanggar amalan 
budaya dan hubungan mereka 
dengan pihak lain.  Contohnya, 
pengaruh Amerika Syarikat ke 
atas Korea Selatan.  Apatah lagi, 
jika negara dominan itu pernah 
mempunyai rekod menggunakan 
kekerasan ke atas pihak lain.  
Penguasaan ini menyebabkan 
pihak yang dikuasai terdorong 
melakukan apa-apa tindakan 
seperti yang dikehendakki oleh 
pihak yang menguasai tadi.  
Dorongan untuk melakukan boleh 
berlaku secara sukarela atau 
terpaksa.  Biasanya dorongan 
secara sukarela lebih merupakan 
satu penguasaan pemikiran yang 
dikenali sebagai imperialisme. 
Manakala dorongan secara 
terpaksa merupakan satu 
penguasaan fizikal yang dikenali 
sebagai kolonialisme.   
 
2) Terikat dan tidak bebas 
membuat keputusan sendiri.  
Sama ada sedar atau tidak, 
pengaruh hegemoni telah 
mewujudkan satu perspektif 
penjajahan bentuk baru.  Negara-
negara di bawah pengaruh 
hegemoni tidak bebas untuk 
membuat keputusan dan 
mengambil tindakan sendiri, 
khususnya dari perspektif dasar 
luar sebuah negara yang merdeka.  
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Biasanya negara dominan 
mempunyai kuasa untuk 
memastikan sebarang keputusan 
atau tindakan yang diambil akan 
memenuhi kepentingannya, 
walaupun itu akan menjejaskan 
hubungan negara-negara di 
bawah pengaruh itu dengan 
rakan-rakan diplomatik mereka. 
Contohnya, pengaruh Kesatuan 
Eropah ke atas Turki, dan Jepun di 
bawah penguasaan Amerika 
Syarikat.  Dalam konteks negara 
berdaulat yang berusaha 
mempertahankan kedaulatannya, 
penguasaan fizikal atau pemikiran 
dianggap sebagai ancaman yang 
merbahaya kepada negara 
berkenaan. Ini kerana negara yang 
dijajah pemikiran atau fizikalnya 
akan hilang kedaulatannya.  
Hilangnya kedaulatan akan 
menghilangkan salah satu fungsi 
negara yang empat, iaitu kerajaan, 
rakyat, sempadan dan kedaulatan.    
 
3) Menjadi mangsa keadaan dan 
percaturan kuasa-kuasa 
dominan.  Negara-negara di 
bawah pengaruh hegemoni 
merupakan negara-negara yang 
lemah dalam berbagai perkara 
dan memohon bantuan daripada 
kuasa-kuasa kaya dan maju.  
Negara-negara maju tidak akan 
memberi pertolongan tanpa 
mendapat pulangan faedah untuk 
kepentingan nasional mereka.  
Sebab itulah terdapat beberapa 
contoh di mana negara-negara 
kecil tersepit di atas meja 
percaturan kuasa-kuasa besar 
yang sedang berlumba untuk 
meluaskan pengaruh dan 
mendapatkan wilayah-wilayah 
strategik.  Negara-negara lemah 
boleh dijadikan kambing hitam 
(black sheep) apabila sesuatu 
masalah timbul, umpamanya 
dengan menjadi proksi kepada 
negara-negara pemegang 
hegemoni dalam peperangan 
berkaitan ideologi atau ekonomi 
tertentu.   Contohnya, Kuwait 
disokong oleh Amerika Syarikat 
melawan Iraq yang disokong oleh 
Rusia dalam Perang Teluk tahun 
1990an. 
 
4) Tempat ujian-ujian alatan dan 
kelengkapan teknologi tinggi.  
Negara-negara yang kurang maju 
dan miskin memerlukan sumber 
kewangan dan pemindahan 
teknologi untuk tujuan 
membangunkan negara mereka.  
Terdapat Negara yang sanggup 
dijadikan tempat untuk 
melakukan ujian-ujian bagi alatan 
dan kelengkapan teknologi tinggi, 
termasuk ketenteraan dan 
angkasa lepas.  Contohnya, French 
Guyana dan Kazakhstan menjadi 
tempat pelancaran roket angkasa 
lepas.  Kadang-kala ujian-ujian ini 
boleh meninggalkan kesan 
sampingan kepada alam sekitar 
dan nyawa penduduk tetapi 
terpaksa dihalalkan atas nama 
pembangunan dan pemindahan 
teknologi.  Umpamanya, terdapat 
negara-negara mundur yang 
sanggup menjadi tempat 
pelupusan (dumping ground) sisa-
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sisa buangan industri dan 
ketenteraan yang tidak diperlukan 
(the United Nations University, 
2016).  Contohnya, beberapa 
negara miskin Afrika memberi 
kebenaran kepada negara-negara 
industri maju atas keyakinan 
teknologi maju tidak membawa 
bahaya, di samping menjadi 
sumber pendapatan negara. 
 
5) Menjadi sumber kuasa baru 
yang mengatasi undang-undang.   
Pengaruh hegemoni juga boleh 
mengatasi undang-undang 
sesebuah negara.  Negara-negara 
yang memegang hegemoni akan 
berbuat apa sahaja demi 
kepentingan mereka walaupun 
dengan cara memusnahkan 
negara-negara lain.  Satu cara 
yang biasa digunakan adalah 
dengan mengikat negara-negara 
lemah melalui perjanjian-
perjanjian berat sebelah memihak 
kepada negara-negara kuat.  
Perjanjian-perjanjian boleh jadi 
dalam bentuk ekonomi atau 
perlindungan keselamatan 
daripada ancaman kuasa-kuasa 
atau pengaruh yang boleh 
mengancam kepentingan nasional 
negara-negara berkenaan.  
Negara-negara lemah seolah-olah 
menyerahkan kedaulatan mereka 
apabila terikat melalui perjanjian-
perjanjian tersebut kerana 
mereka tidak lagi bebas membuat 
keputusan yang boleh 
menjejaskan kuasa-kuasa 
hegemoni yang selama ini 
memberi bantuan dan 
perlindungan.  Contohnya, 
perjanjian pasaran bebas ekonomi 
seperti Kawasan Perdagangan 
Bebas Asia Pasifik (AFTA), 
Kawasan Perdagangan Bebas 
Amerika Utara (NAFTA), Kaukus 
Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan 
Kesatuan Eropah (EU).  Contoh 
juga boleh diambil dalam 
pinjaman kewangan seperti Bank 
Dunia dan Tabung Matawang 
Dunia (IMF) yang dikuasai oleh 
negara-negara kuasa besar dunia. 
 
Langkah-langkah untuk Keluar 
daripada Pengaruh Hegemoni 
 
Sebenarnya tidak mudah bagi negara-
negara yang berada di bawah kuasa-
kuasa hegemoni untuk keluar daripada 
pengaruh berkenaan.  Ibarat kata 
pepatah Melayu, `mencegah itu lebih baik 
daripada merawat’.  Maka, langkah paling 
tepat sebenarnya adalah dengan tidak 
mengikat diri di bawah pengaruh mana-
mana kuasa hegemoni.  Di antara 
langkah-langkah awal yang sepatutnya 
diambil adalah: 
 
1) Mengamalkan dasar berkecuali.  
Dasar berkecuali adalah merujuk 
kepada langkah tidak memihak 
kepada mana pihak.   Dalam 
konteks hubungan antarabangsa, 
pendekatan dasar ini membawa 
maksud sebuah negara itu tidak 
terlalu melebihkan (favoured) 
atau mengutamakan (preferred) 
mana-mana kuasa lain dari segi 
politik, ekonomi atau sosial.  
Negara yang mengamalkan dasar 
ini bebas memilih kawan atau 
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keluar masuk perjanjian 
kerjasama yang membawa 
keuntungan kepadanya dari segi 
kepentingan nasional. 
2) Mengamalkan pendekatan equi-
distance.  Pendekatan equi-
distance merujuk kepada langkah 
mendekatkan diri dengan pihak 
lain secara sama rata.  Dalam 
konteks hubungan antarabangsa, 
pendekatan equi-distance ini 
membawa maksud langkah 
menjalin hubungan persahabatan 
atau kerjasama secara seimbang 
tanpa mengira kedudukan 
pengaruh sebuah negara lain.  
Contohnya, dalam kerjasama 
ekonomi, semua negara luar 
mendapat layanan yang sama 
seperti pelepasan cukai, harga 
barangan dan prosedur-prosedur 
perdagangan. 
3) Mengambil pendekatan secara 
selective.  Pendekatan selective 
adalah bermaksud mengambil 
langkah berhati-hati dalam 
tindakan supaya tidak mudah 
terperangkap dengan keadaan 
atau dengan pihak yang oportunis.  
Melalui pendekatan ini, sebuah 
negara akan memilih untuk 
bekerjasama dengan negara-
negara lain yang boleh melindungi 
kepentingan nasionalnya tanpa 
perlu menggadai kedaulatan 
negara.  Contohnya, jika menjalin 
kerjasama ekonomi, perjanjian 
tidak akan mengikat dari segi 
politik, ketenteraan dan 
sebagainya. 
4) Berkawan dengan semua.  Negara 
juga noleh mengambil pendekatan 
berkawan dengan semua (friends 
of all) sebagai langkah keluar 
daripada pengaruh hegemoni 
kuasa tertentu. Ia merujuk kepada 
pendekatan berkecuali yang pro-
aktif.   Melalui pendekatan ini, 
negara tidak hanya berkecuali, 
sebaliknya berusaha menjalin 
hubungan dengan semua negara 
dalam semua bidang, dan 
berdasarkan kepada satu 
standard yang sama, tanpa 
mengambil kira ideologi yang 
dipegang oleh negara-negara lain.   
 
Pengaruh Hegemoni Dalam Kerangka 
Hubungan Antarabangsa Hari Ini 
Adalah dijangkakan, Amerika Syarikat 
akan terus mengekalkan kekuasaan 
hegemoni untuk beberapa lama, selagi 
tidak wujudnya satu kuasa pengimbang 
lain sepertimana di era Perang Dingin 
lalu.  Walaupun terdapat beberapa kuasa 
baru yang muncul (seperti Kesatuan 
Eropah dan kebangkitan China sebagai 
kuasa ekonomi baru dunia), kelihatan 
trend yang wujud adalah menjurus 
kepada sekutu yang disatukan dalam 
satu pakatan yang dibentuk untuk tujuan 
`peperangan menentang keganasan’ (war 
on terrorism), satu gembar gembur yang 
dicipta melalui doktrin oleh sarjana 
mereka, `the Clash of Civilisation’ 
(Huntington, 1993;1996).   
Keupayaan Amerika Syarikat sebagai 
peneraju perkembangan politik dunia 
tidak dapat disangkal berdasarkan 
kepada kedudukannya sebagai sebuah 
negara yang kendiri unggul (self-reliance). 
Ini membolehkan ia terus menerajui 
sistem unipolar dunia hari ini dan 
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memegang kekuasaan hegemoni politik, 
ekonomi dan sosial tanpa dicabar oleh 
kuasa-kuasa lain.  Ini dapat dijelaskan 
dari perspektif berikut:   
 
i) Dasar perluasan dan cita-cita 
pemimpin di bawah ideologi 
politik tertentu telah membawa 
kepada penguasaan pengaruh 
hegemoni Amerika Syarikat di 
seluruh dunia.  Di masa lalu, 
Amerika Syarikat telah terlibat 
dalam kedua-dua perang dunia.  
Hari ini negara itu telah 
meninggalkan banyak 
pengalaman pahit ke atas 
beberapa negara ekoran 
pencerobohan secara langsung 
atau melalui proksinya. 
Contohnya, negara Iraq telah 
hilang kedaulatannya apabila 
perlembagaan negara yang asal 
telah terpadam dan ditulis semula 
akibat pencerobohan oleh 
Amerika Syarikat pada tahun 
2003. Rakyat Palestin pula hampir 
kehilangan sebuah negara apabila 
negara mereka dicerobohi oleh 
proksinya Israel melalui beberapa 
siri peperangan semenjak tahun 
1947.  Begitu juga dengan 
pengalaman beberapa negara lain 
seperti Korea, Vietnam dan 
Panama yang dicerobohi dan 
diserang oleh Amerika Syarikat 
berdasarkan kepentingan tertentu 
yang lahir dari cita-cita beberapa 
idiosinkratik yang menjurus 
kepada usaha mewujudkan 
kekuasaan hegemoni negara 
berkenaan.   
ii) Kemunculan Amerika Syarikat 
sebagai kuasa hegemoni terbesar 
ekonomi kapitalis juga 
menyebabkan banyak negara 
yang tertindas dari segi ekonomi.  
Hari ini, Amerika Syarikat adalah 
peneraju utama sistem ekonomi 
kapitalis dunia, terutamanya 
selepas runtuhnya blok ekonomi 
sosialis.  Keupayaan modal yang 
besar membolehkan negara itu 
membangunkan industri, dengan 
sokongan faktor pengeluaran 
yang mencukupi, sama ada dari 
dalam mahupun dari luar, dan 
mewujudkan pengaruh hegemoni 
tersendiri di mata negara-negara 
lain.  Ini membolehkan negara 
berkenaan menindas negara-
negara luar, terutamanya negara-
negara kurang maju dari segi 
ekonomi, yang membolehkan ia 
mendapatkan segala keperluan 
kepada faktor pengeluaran pada 
harga yang rendah dan kuantiti 
yang tinggi.  Semua ini dilakukan 
melalui berbagai cara, termasuk 
polisi-polisi perdagangan bebas, 
peraturan-peraturan pasaran dan 
pakatan-pakatan ekonomi di 
kalangan negara-negara maju 
bertujuan memberi kelebihan 
kepada kumpulan negara 
berkenaan. Contohnya, polisi 
subsidi pertanian, kawasan-
kawasan perdagangan bebas 
NAFTA, AFTA, dan APEC yang 
dicipta untuk membolehkan 
kepentingan ekonomi Amerika 
Syarikat dari segi pasaran buruh 
dan barangannya terpelihara.  
Akhir-akhir ini muncul beberapa 
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kuasa ekonomi baru sebagai 
saingan kepada kekuasaan 
Amerika Syarikat seperti 
Kesatuan Eropah (EU), 
Pertubuhan Negara-negara Asia 
Tenggara (ASEAN), China, dan 
India.  Bagaimanapun, disebabkan 
beberapa halangan yang telah 
diwujudkan sebagai strategi 
mengekang (containment) pihak 
lawan yang telah lama diatur, 
saingan-saingannya itu masih 
belum berupaya mengekang cita-
cita Amerika Syarikat untuk 
mewujudkan kekuasaan 
hegemoni ekonomi mereka.  
Akhirnya, ekonomi dunia hari ini 
banyak ditentukan oleh undang-
undang dan peraturan yang 
dicipta untuk memenuhi 
kepentingan negara kuasa besar 
itu.  Malahan, pencerobohan 
ketenteraan ke atas negara-
negara luar juga dilihat menjadi 
satu pendekatan perlindungan 
keselamatan dan jaminan 
ekonomi kepada negara kapitalis 
itu.   
iii) Amerika Syarikat juga mempunyai 
kekuasaan hegemoni dari segi 
sosial masyarakat dunia melalui 
penguasaan terhadap media cetak 
dan elektronik ekoran kemajuan 
teknologi yang dimiliki.  
Contohnya, dalam industri 
hiburan. Masyarakat dunia 
banyak didedahkan dengan 
berbagai-bagai cerita filem dan 
siri televisyen yang memaparkan 
kekuasaan kuasa besar itu 
sehinggakan dunia melihat 
mereka sebagai pemimpin agung 
dunia.  Negara-negara yang tidak 
sealiran pendapat atau ideologi 
akan digambarkan sebagai musuh 
masyarakat dunia.  Begitu juga di 
dalam industri muzik dan hiburan 
permainan (games), di mana 
kesempatan akan digunakan 
untuk menggambarkan 
kedudukan mereka sebagai kuasa 
utama dunia dan menganggap 
kuasa-kuasa lain sebagai berada 
di pihak yang bertentangan 
dengan peradaban dunia.  Banyak 
modal dilabur untuk tujuan 
menindoktrinkan pemikiran 
masyarakat dunia supaya 
menerima kekuasaan hegemoni 
ini.  Hasilnya telah 
menguntungkan kuasa besar itu 
kerana sering dijadikan pusat 
rujukan perkembangan 
peradaban sosial masyarakat 
dunia.   Ramai di kalangan 
masyarakat dunia yang 
terpengaruh dan berpusu-pusu 
untuk mencapai status kemajuan 
sosial yang digambarkan, hingga 
kadang kala berlaku konflik 
budaya dan nilai-nilai peradaban 
dengan apa yang diamalkan oleh 
masyarakat mereka. Contohnya 
seperti pakaian, cara makan, 
bahasa dan tata susila dalam 
kehidupan seharian.  Semua itu 
dikorbankan atas nama 
penguasaan hegemoni sosial 
kuasa-kuasa yang 
mendominasikannya.   
Hegemoni dan Dunia Masa Hadapan 
   
Untuk beberapa tahun akan datang, 
dunia masih lagi bergelut untuk 
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menyesuaikan pola sistem baru era 
globalisasi.  Globalisasi merupakan 
konsep yang wujud bersama kepentingan 
pihak-pihak tertentu.  Ini dapat 
direalisasikan melalui kesempatan yang 
wujud ekoran perkembangan dunia yang 
dicipta mengikut kepentingan tadi.   
Era teknologi maklumat dan teknologi 
komunikasi (ICT) merupakan 
kesempatan yang wujud untuk 
merealisasikan konsep globalisasi itu.  Ini 
dapat dilaksanakan dengan wujudnya 
kuasa hegemoni yang menguasai hampir 
semua sumber alam untuk kepentingan 
mereka, sama ada secara sukarela atau 
secara paksa.  Contohnya, Amerika 
Syarikat.   Ia telah menguasai secara 
monopoli perkembangan awal teknologi 
maklumat dan komunikasi, 
menyebabkan teknologi itu hari ini 
dilihat berada dalam `kerangka’ 
(framework) yang telah dicipta oleh 
mereka.  Contohnya, perkembangan 
internet.  Jaringan internet merupakan 
ciptaan kerajaan Amerika Syarikat dalam 
dekad 1980an dan 1990an dengan tujuan 
(cita-cita) menguasai segala maklumat 
dan data di seluruh dunia.  Sehingga hari 
ini, mungkin ramai yang belum sedar 
bahawa hampir semua maklumat dan 
data yang kita ada kini disimpan oleh 
sebuah perbadanan kerajaan Amerika 
Syarikat, dikenali sebagai Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN).  Bermula dengan 
perkhidmatan internet percuma untuk 
kita menyimpan segala data mengenai 
diri kita melalui stor World Wide Web 
(WWW), kini kita terpaksa membayar 
untuk mendapatkan data peribadi 
sendiri yang kita sendiri simpan.     
Terdapat juga banyak negara di dunia 
yang meragui keikhlasan Amerika 
Syarikat untuk berkongsi dan 
mengagihkan sumber dan kekayaan 
dunia secara adil.  Bagaimanapun dengan 
kekuasaan hegemoni yang ada,  dunia 
hanya dapat melihat dan menurut apa 
yang ditentukan oleh kuasa itu.  
Walaupun negara-negara di dunia tidak 
menyerahkan kedaulatan mereka secara 
fizikal, negara-negara berkenaan 
sebenarnya telah menyerahkannya 
secara maya (virtual) melalui konsep 
`borderless world’  yang dicipta sejak 
lama dulu.  Malahan melalui konsep 
dunia tanpa sempadan ini telah 
menyebabkan pengertian konsep `negara’ 
secara tradisional juga perlu dikaji 
semula.  Ini kerana, dalam konteks dunia 
tanpa sempadan, ikatan di antara ciri-ciri 
sebuah negara iaitu kerajaan, rakyat, 
sempadan (Katni Kamsono Kibat, 1989) 
dan kedaulatan menjadi begitu longgar 
dan digantikan dengan ciri-ciri yang 
begitu kompleks untuk dihuraikan: 
rakyat tanpa kerakyatan, kerajaan tanpa 
mandat, wilayah tanpa sempadan, dan 
oleh itu, tiada kedaulatan yang sah 
sebagai sebuah negara  (Saadon Awang 
dan Abd Rahim Romli, 2007).   
Oleh yang demikian, boleh dikatakan 
bahawa globalisasi adalah satu 
kesempatan yang wujud bagi sebuah 
kuasa hegemoni untuk memenuhi cita-
cita dan kepentingannya.  Konsep dunia 
tanpa sempadan yang dicipta itu telah 
memberi peluang untuk kuasa berkenaan 
menjajah bukan sahaja sebuah negara 
berdaulat (sovereign state), tetapi juga 
hak-hak individu (individual rights) 
secara perseorangan.   Kuasa hegemoni 
itu akan menguasai dan mengenakan 
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peraturan-peraturan (dictate) politik, 
ekonomi dan sosial ke atas setiap 
penduduk dunia untuk mengikut 
kerangka seperti yang dikehendakinya.  
Malahan berbagai peraturan (protocol) 
yang diperlukan untuk mengakses ke 
dunia maya itu menyebabkan setiap 
individu lebih mengikut telunjuk kuasa 
hegemoni daripada mematuhi undang-
undang negara sendiri.   
 
Kesimpulan   
 
Perkembangan dunia hari ini telah 
membawa berbagai perubahan dalam 
berbagai bidang, termasuklah bidang 
hubungan antarabangsa.  Era globalisasi, 
yang membawa konsep dunia tanpa 
sempadan telah memberikan satu 
perspektif baru kepada pengertian 
konsep bidang itu.  Ia lahir daripada 
kesempatan yang diambil oleh pihak-
pihak yang berkepentingan tertentu 
untuk menguasai alam dan isinya.  
Kuasa-kuasa yang berkepentingan ini 
cuba mewujudkan kekuasaan hegemoni 
politik, ekonomi dan sosial melalui 
penjajahan secara fizikal dan pemikiran 
supaya kuasa-kuasa yang lemah tunduk 
kepada kehendak mereka.  Semua ini 
lahir dari cita-cita untuk muncul sebagai 
kuasa teragung dunia.  Kesan kekuasaan 
hegemoni ialah wujudnya penjajahan 
secara langsung dan tidak langsung ke 
atas pihak-pihak yang lemah.   
 
Kuasa-kuasa besar yang lebih maju 
dengan berbagai teknologi terkehadapan 
(advanced technology) sejak awal-awal 
lagi telah membangunkan teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai 
batu loncatan ke arah menguasai dunia.  
Mereka telah mencipta satu kerangka 
yang membolehkan teknologi itu 
digunakan untuk memaksa negara-
negara lain tunduk kepada segala 
peraturan dan undang-undang yang 
mereka cipta.  Dengan kekuasaan 
hegemoni yang ada, mereka boleh 
menjajah pihak lain dari segi fizikal, dan 
pemikiran tanpa disedari.  Konsep dunia 
tanpa sempadan pula menyebabkan 
negara-negara yang lemah tidak dapat 
berbuat apa-apa, melainkan hanya 
menurut kehendak dan perkembangan 
teknologi yang menjadi alat kuasa besar 
menegakkan kekuasaan hegemoni 
mereka itu.    
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